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Samenvatting 
Stressgerelateerde stoornissen komen steeds vaker voor en kunnen gepaard gaan met grote 
individuele en maatschappelijke gevolgen. In verband met deze negatieve gevolgen is het van 
belang om te zoeken naar manieren om het aantal stressgerelateerde stoornissen te 
verminderen (Van Oostrum, 2010). Het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek 
gesitueerd kan worden, is het Steun, Stress, Kracht en Kwetsbaarheidsmodel (SSKK-model; 
De Jonghe, Dekker, & Goris, 1997). Het SSKK-model stelt: steun, stress, kracht en 
kwetsbaarheid bepalen en worden bepaald door de drie aspecten van disfunctioneren op 
somatisch, psychisch en sociaal gebied.  
 
Dit onderzoek heeft zich gericht op de kernconcepten dagelijkse stress (een negatieve, 
situationele factor van het SSKK-model), positief affect en resilience (een positieve, 
individuele factor van het SSKK-model), alsook hun onderlinge associaties. De 
onderzoeksvraag van deze studie luidde ‘Is er een associatie tussen dagelijkse stress en 
resilience enerzijds en positief affect anderzijds en wat is de invloed van resilience op de 
associatie tussen dagelijkse stress en positief affect?’. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de 
ervaring van meer (dagelijkse) stress gepaard gaat met minder plezierige betrokkenheid met 
de omgeving, dat de ervaring van positieve emoties individuen met een hoog resilienceniveau 
helpt om effectief te herstellen van dagelijkse stress en dat resilience de schadelijke effecten 
van (chronische) stress op de gezondheid kan verminderen (Ong, Bergeman, Bisconti, & 
Wallace, 2006). 
 
Er is gekozen voor een online cross-sectionele survey waarbij 181 individuen geïncludeerd 
zijn, die zich vrijwillig aangemeld hebben na een oproep op Facebook. De gebruikte 
meetinstrumenten zijn de Perceived Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 
1983) voor de variabele ‘dagelijkse stress’, de Positive and Negative Affect Schedule 
(PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 1988) voor de variabele ‘positief affect’ en de 
Nederlandse vertaling van de Resilience Scale (RS-nl; Wagnild & Young, 1987) voor de 
variabele ‘resilience’. De hypothesen zijn door middel van hiërarchische regressie-analyses in 
SPSS versie 22.0 getoetst. De resultaten toonden aan, dat er een significant, negatief verband 
bestond tussen dagelijkse stress en positief affect, dat er een significant, positief verband 
bestond tussen resilience en positief affect en dat het verband tussen de ervaring van 
dagelijkse stress en positief affect niet gemodereerd werd door resilience. De (negatieve) 
samenhang tussen de ervaring van dagelijkse stress en positief affect was niet minder sterk bij 
veerkrachtigere personen. Tekortkomingen in het onderzoek ontstonden door het gebruik van 
zelfrapportage vragenlijsten, een selecte steekproef op basis van vrijwillige respons en 
doordat er sprake was van cross-sectioneel onderzoek. Er zijn aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek gedaan.  
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